
















世界保健機関（World Health Organization（WHO））では憲章第 21 条に基づき、国際

















インに基づいて実施した。今回、2019 年 6 月に小笠原父島二見港が政令区域に指定された

















厚生労働省が定めたガイドラインに基づく手法（令和元年 6 月 20 日付、薬生食検発

























2015 ～ 2019 年の間、捕獲されたねずみ族はクマネズミ（Rattus rattusspeciescomplex）
が HTM Ⅰで 47 個体であった。HTM Ⅱは 37 個体で合計 84 個体であった。ハツカネズミ
（Mus musculus）は HTM Ⅱで 1 個体となり、2 調査区で 2 種、85 個体を捕獲した。その








（Lutzia vorax）の 3 属 4 種であった（表 3 ～ 6）。蚊族の幼虫調査では、アカイエカ群が捕
表１　父島の政令区域（HTMⅠ：大神山公園）におけるねずみ族の捕獲状況（2015-2019 年）
Species/date


















TotalNo.ofrattraps(A) 100 100 60 100 40 100 100 100 700
Rattus rattus
speciescomplex2）
No.ofcollected(B) 6 5 6 5 1 3 8 13 47
Capturerate(B/A) 6.0 5.0 10.0 5.0 2.5 3.0 8.0 13.0 6.7
HFRS3）,Plagueantibody+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1）天候により調査日を短縮した。






















TotalNo.ofrattraps（A) 100 100 60 100 40 100 100 100 700
Rattus rattus
speciescomplex2）
No.ofcollected(B) 9 7 2 8 3 1 0 7 37
Capturerate(B/A) 9.0 7.0 3.3 8.0 7.5 1.0 0.0 7.0 5.3
Mus musculus
No.ofcollected(B) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Capturerate(B/A) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1
HFRS3）,Plagueantibody+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1)天候により調査日を短縮した。　
2）Rattus rattusspeciescomplex：Rattus rattus，Rattus tanezumi を示す。
3）腎症候性出血熱
表 3　父島の政令区域（HTMⅠ：大神山公園）における蚊族成虫の捕獲状況（2015-2019 年）
2015 2016 2017 2018 2019
Sep.10 Sep.15 Jun.18 Jun.24 Jul.24 Jun.9 Nov.15 Jun.16 Dec.41）
Aedes albopictus 2 3
Culex pipiensgr. 1 4 1
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2015 2016 2017 2018 2019
Sep.10 Sep.15 Jun.18 Jun.24 Jul.24 Jun.9 Nov.15 Jun.16 Dec.41）
Aedes albopictus ○ ○ 〇
Culex pipiens gr. ○ ○ 〇 〇







2015 2016 2017 2018 2019
Sep.10 Sep.15 Jun.18 Jun.24 Jul.24 Jun.9 Nov.15 Jun.16 Dec.41）
Aedes albopictus ○ ○ 〇 〇
Culex pipiens gr. ○ ○ 〇 〇 〇
 Cx. boninensis 〇












が報告されている。クマネズミ（Rattus rattus species complex）には、R.tanezumi 及び
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